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NÚMERO SUELTO: KfeMmoa
subscripciun: 2*^ pmcm* ¿ü
iá pedagQgí^ del, lentído comiíni Feistejando a !a Patrona delArma dé ArtilléHa,
Sta. Bárbara 'j Porque. !■ de Àrfàtóíejes ésJ® dplca-fliospfif qqf .eçif^ds açirerdç» , ipòn el '
étníido coiLÚn, y el seniido común bá de,9er,el ;fund«meqto d® toda pedsgo- ^
gíi.T«jclonial. .. ,, " \\
^ í^adís se ha apartado tanto d«f s'enHdo cotnú^, en jc® úífittí¿s fierapbs, t
como ¡la teoría y la pTáética de la edacact¿ñ^e instrucción de los niños. -
LÍegfó una época en lajhistpria de Occidents, eo que «a/|Uei, pernicioso y ^
dWloíabk^fán dé, ,ov.iad.»., d« qoetafri yé.To¡ó"prW.r'
,l r«peto por Ip verd.d y «I hrmos vbío en le crend. y en una Anquefo Joryláds
fl||l|íaimB sucesión de doctrinas diapares, de encontradas tenaehchís.iío per- ' . » .
á^titotes desacuerdos, uns verdadera Bal^el de sistemes que traducía el, d|£S
^en mental dei último siglo y casí dé lo que vá de éstd. tuvimos íá -¿poca
de las; luces (Xufklasrung). el romanticismo, el panteísmo álemán,"^ ei pósiti-
vísmo, ei materialismo, el socialismo.
(Cada época fi.losóflca tiene,rftomo es nsturaJ, Jín pedagogía cOfríspon-
áente^ Por lo tanto, una época de dispersión mente!, como aquella a que. por
¿ierto.-^estannoé asistiendoThábía de producir necesariamente un caos pe*
dagógico. .
Tamás cónolifdó «cada maestrino tiene su librillo» tuvo tenía ac
tgaiidad como en^Ia época última. Cada uno quiso ^eatr su sistema, ninguno
se conformó con lo hecho por otro; Cscfi;Ro!Íie, fl Dr. Lletz, Demoulin, ,De-
croiyrHeschensteiner, Cousineí, la Pankuref, Winkocon, Mme. Monteaaori,
Ppmy, Ferrkr, Plaget, CI«parédey,Wsthbui'g. Lombardo Radice, J. V«gcon-
n^ios', j^ceda nombre una filosofía, cada filosofía un método.^Esía misma profusión de discrepancias es una prueba palmaria de qué
ningutio estos sisiemas pedagógicos posee fuerza da convicción, teórica
o práctica, para impotterae, para lograr el asentimiento general... Deben ser,
l»or io tanto, todos ellps Imperfectos, todos «líos equivocsdos, para que ne¬
cesiten cpnstapíes r,eç^fî,epciones, que dan nacimiento a sistemas nuevos.
Uns'de ddé: o liueetrii época ande buacando—Sin logrario-^sn propio
sistema de ediscación, «n cuyo caso hay que convenir en qüc todos ios men^
dortédos han fracasado; ó se trata tan solo de snoblemoa producidos por el
afán de cosas nuevas.
Nosotros nos inclinamos a esta última expücBclóa.
Pues todos esos sistemas pedagógicos modernos s« parecen en su ho¬
rror a las verdades tradicionales que sirven de fundamento a la cultura. To¬
dos parecen haber contraído.el compromiso de no someterse el seniido
común.
' Por kS lanío, si reaimcníe nuestra época se propone salvar la cultura oc¬
cidental, restaurar su» fundamentós trsdic'onaiez- indisDcnsable», es preciso
oponer vsierosemente, a esc pedagogía pedítnfe y snob, lís pedcgogía del
sentido común.
¿ (D^ cMIsión»).
Este número ha sido sometido a ia previa censura
Notaimbortante del fio- Nombramiento de
kenador CWI sobre ; ul""
I LOS DIAS Y LOS HECHOS
i CORAZONES 6K1ÂNTES
viviendas
La .'concienzuda investigación lie •
Vida a efecto con motivo de algunas
denuncias, h« permitido descubrir ia
existencia de casos en que ciertos
desaprensivos han osado utilizar en
su provecho lus dlaposicfon»s que
faeron dictadas por este Gobierno
Civil a fin de amparar, por cristia¬
nismo y humanidad, a las familias
honradas y circunstancialmnime indi
gíntes para esegarrrIeS un albergue
durante ei presente Invierno.
Sobre los casos comprobados de
inquilinos que pudifitdo lealmente
pagar venían ecogiéndose a una dis¬
posición no dictsda para ellos, se han
adoptado ya las medidas oportunas,
como se hará también en todos los
casos que resuiten verdideramvnte
abusivos.
Se advierte que la Investigación es
cuidadosa y que será inútil y perjudi¬
cial toda tentativa de ocultar o falsear
ios hechos éU exposiciones y denun¬
cias.
Por otra parte, los inquilinos pro¬
tegidos no deben exagerar ei consa¬
mo de agua y luz valiéndose de su
circunstancial gratuldad, porque no
*8 justo ni el Gobierno Civil conscn ■
lifá a sabiendas cxtralimlfaciones de
El jefe Nacional dei Sindicato Es¬
pañol Universitario, José Miguel Gal
tarte, ha tenido bien nombrar como
Consejero Nacional del S. B. U., ai
Secretario del Dlátrlcto Universitario
de Barcelone, camarada Joaquín En
cuentra, que desde tanto tiempo y
acierto desemp«ñó Isi Jcfatürs Provin
pial dei S. B. U. de Barcelona.
El S. B. U. de Mataró se felicita de
lo cccrtadó de dicho nombramiento y
nuevamente expresa su simpatía y^sa
misión al camarada Encuentra, bien
conocido en nuestro Sindicato C«-
mercai por sus visitas de Inspección
y por el acto de ia Inauguración de la
Exposición de Arquifcctufa Nsval de
Maísí-Ó el día ds la Tiesta de la His¬
panidad. .
ninguna especie a inquilinos ni a ca¬
seros.
, Fintimeníe, la Cámara d« ia Pro¬
piedad Urbana reitera su buens dis¬
posición para expedir coa criterio
ampüo e interpretación generosa las
tarjetas de exención de alquileres y
consumo de agua y luz, y dará toda
case de facilidades, a cuantos, te¬
niendo derecho a 'ellas, acudan a so¬
licitarlas, aun cuando eventualmente
faltar# ei cabeza de femlüa firmante
de) contrato de alquiler.
Èî 10 Reginiisníò pivisíoríat-ro de
Artiliería' d« guarnición em^eèa dél
Jvfd el
fjiá;fgiC8Í«%
con motivo ^e la festividad de Sania
Bárbara, Patrona dei Àrqia, çeiebró
ayer mañana en ios patios de' Cuar¬
tel y frente al Hogar del Soldado, una
Misa de Campaña, habiendo levanta¬
do ai efecto un «rtístico Altar, c(m ia
imagen de la Patrona, profusfóirtle
plantas, banderea Nacionales y* dei
Movimiento y e ambos iados-del Al-
lar dos cañones. Las Aatqcidedc)^.
ocupaban sitio de p refer en cía > en ia
parte izquierda dei Altar. Formó la
fuerza frente ai Altar, a lis órdenes
del Comandante Don Cipriano Pa
checò Morón. Gélcsbró ef Santo Sa-'
crificio de. ia Míes el Capíetlán Cas--'
trense del Regimiento; Rndó. Ménnet
Sancernf, ayudado del Rdo. Máximo
Casas. Pronunció une brlHantísimiá
oración c4 Rndo. Dr. Fernando Ra
mis. Teniente Coronel inspector Bclé- |
siástico Castrense de ia 4.® Región i |
Terminado e! magnífico acto religió- j
SO, pasaron !«s Auforidades a is ca- (
lie ds Pirzón. do»de hubo un admi- |reble desfila de !a fuerza de Arífiíería
constituyendo uiv hermoso acto por ^
la gran marcJaiidad e Im^ecabis for- í
macíón, dándofce vivas a Franco y a 5
Bspsña. Presenció el acto »I Excmo. ç
Sr. Gtner®! Jefe de la 41 División de
Artiilería D. S&lvador Múglca Bui
gas, ei que acompañaban e! Coronel
del Regimiento, varios Sres. Jefes y
Oficials?, el Àicslde D. Juan Brufsu,
Jefe Local de Falange camarada Man¬
té, Ayudante Mi it«r de Marina, Capi¬
tán de la Gusrdia Civil, Tenientes de
Alcalde del Ayuntamiento Sres. Ar¬
neu, Montasen y Brlansó y Secreta
rio Sr. Solà, y nutrido Grupo de Ex-
Combatientes del Glorioso Ejército
Nacional, y algún otro.
Era portante del Estandarte del Re¬
gimiento el Alférez Provisionil don.
Carlos Msrííní z de Baños.
El General Sr, Múgica pasó revis ¬
to a las dependencias y materiel dei
Regimiento quedando sumamenie
cómplacido.
Se obsequió a ia tropa con una co
mida «xtraordinaria, tabacos y pos¬
tres. Antes de ella se procedió a la
La foimidable reacción del noble
puebíó fírriandèa ha estado, según
ióé informes que van recibiéndose,
a la aitura de ia criminal y prepo¬
tente agresi^ proscovita. La codicia
rusa, halagada con la fácil presa
poiacá, se ha estrellado ame loa
hombres de corazón gigante de este
pequeño y cuiifsimo pueblo' norteño
que conscientes de su responsabi¬
lidad celosos de su independencia,
se han entregado con tenacidad y
heroísmo a ia defensa de su patria
y de su cultura La vesanía rusa no
ha encontrado otro camino más ex¬
peditivo para sus fechorías, que ser-
I vilse de sW^aviacjión para el ciego
y apiaétaníe exterminio de toda ri¬
queza. Pero dÓhSe^se'conJugan cien¬
cia, audacia y valor, ia canalla de
su ejétcrio fracasa estrepitosamente.
Las últimas noticias nos traen arfí-
culos de ios princrpaies órganos de
prensa soviéticos excusando su fra¬
caso inicial, Oe poco han de servir
éstas ante ia opinión mundial que
únániptemeníe ha condenado ese
atentado al deréchoy a ia civiliza¬
ción desde ei primer momento y
cuya indignación ha ¡do progresan¬
do: pero aunque ei mundo civilizado
no se decidiera por falta de convic¬
ción o por falta de valor a ayudar a
ese modelo de pueblos ñeros de su
k libertad no ha, de faltarles a esos
I grandes fínlandçses, ei valor sufí-
j denies para demostrar a ¡os tiranos
I de Moscú que. conJos pueblo^ cons-
I dente de su valer y amantes de su
j tierra no se pueden hacer en balde
I experimentos aireyidos.






de superior cslídad, hace imposibles
las falsificaciones.
De venta en librerías y papelerías.
MATARONÉS:
Piensa en que «AUXILIO
SOCIAL» te garantiza
el que en España no ha¬
ya un niño que pida pan
en vano.
Y cuando ante tus ojos
se encuentre una «FICHA
AZUL», suscríbela, im¬
pulsivo y consciente, con
lo que en los días de an¬
gustia, pasados, habrías
dado para acallar el ham¬
bre de tu hijo.
I bendición de las mesas y canto deit
I himno «Cairfi al Sol», dándose vivas
\ a Franco y a Espeña. El Sr. Coro
I ncl acompañado d«i Comandante
j Sr. Pacheco, au Or pitáis Ayudante y
I Oficialidad pasaba por todas les me
I 8«8 conversando amigablemente con
I los artilleros.
I Le empila Ssis comedor se bailaba
I hermosamente adornada con ei retral to de Franco, imágen de Santa Bár
I bare, banderas Nacionales y del Mo-
I vímiento, atributos del Arme de Artí-
I Hería y profusión de plsntas.
I Fué una magnífica fiesta de home¬
naje a Santa Bátbara y de rebosante
adhesión ai CandiUo Franco.
Por ia noche los Jefe» y Oficiales
celebraron un beiic «n el Casino Me-
taconés, que se vió muy lucido y con¬
currido. Asimismo en e) Ateneo io





D. jManuel Cuyás Samarra
ha fallecido cristianamenté a los 75 años de edad
E. E.
Sus afli^idps: esposa, Coflcepçión f^egás Comas; hijos, Margarita, Francisco de P. y Montserrat; hi¬
jos políticos,/jp8é:í^ons Montanari y Çprigue Subiñá Font; hijas políticas, Angelina Durán Vda. de Cuyás y
Josefa Jové Miró; nietos, hermanos y hermanas políticos, sobrinos, primos y demás familia; al participar a
sus amigos y relaciones tan sehsibie pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir a la casa mortuoria, San Agustín, 26, mañana miércoles, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana, para
acompañar el cadáver a la iglesia parroquial de San Juan y San José y al Cementerio, y a los fíinefales que
para el eterno descanso de su alma, se celebrarán el próximo sábado, día 9, a las DIEZ, en dicha iglesia pa¬
rroquial, por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Do3 misas a las diez con ei carito 'de Maitines y Laudes, Ofício funeral
y seguidamente dos misas junto con la del Perdón.
'
Mataró, 5 de diciembre de 1939.-Año de la Victoria.
D EPO RT E SIN O T I C 1 A S
CicliSItK?
La Piimeia etapa del Oían Premio
de /as Pegionea Libeladas en Ha
menaje ai CaudiUo
TARRAGONA, 3.-Se ha diáputa-
do Is primera etapa de ia gran carre¬
ra ciclista que ha organizado «Soli¬
daridad Nacional» con el nombre de
Gran Premio de Regiohes Liberadas
y de Homeneje si Caudillo.
Bsía primera etapa Barcelone Ta-
rragone, ha cons tituido un gran triun¬
fó para el valenciano Bscurist, que
se ha presentado solo en la meta con
un minuto de ventaja sobre el segun¬
do pelotón, entre los que contaban
Sancho, Cañardo, Chafer, Olmos,
Botanch', Martí e Izquierdo.
La clasificación de ia etapa ha sido
la siguiente:
1.°, Antonio Bscuriet, en 3 h. 92
m. 45 a.; 2.°, Cañnrdo; 3.®, Chafer;
4 °, Sancho; 5.°, Botanch; 6.®, Ol¬
mos; 7.°, Martín; 8.®, Contreras; 9.®,
Abadía; 10, Izquierdo, hasta treinnta
y tres clasificados de los trejnia y
cinco que hon tomado la salida.
Segunda etapa
Ayer lunes se efectuó la segunda
«tapa, Tarragona-Valencia, de 254
kilómetros, llegando primero el co¬
rredor Martín que empleó 8 h, 30 m.
7 s. Bn la clasificación general, des¬
pués de la 2.® etapa, figura primero
Bscuriet, con 12 h. 2 m. 22 s., seguí
do de Martín, Sancho. Olmos, etc.
dUxttiiiO'




Comida: Sopa de pan. |
Patetas con carne. |
Pan. I
Cena: Sopa de sémola. i




Comida: Sopa de pan. . |
Pan. j
Cena: Patatas con carne. |
Pan. I
1.* CONFERENCIA DE ADVIEN
^
TO.—Debidamente autorizada por ia
Autoridad Militar, ei próximo domin
go. día 10 de Diciembre, se reanuda¬
rá la anrtgqa çosiumbie de celebrar
Conferencias de Adviento, a las doce
y media de la mañana, seguidamente
de terminada la misa de las doce d«
la Buíüca de Santa María.
Estas Conferencias se celebrarán
en la Sala Cabañes, organizadas por
ia Entidad, y han sido confiadas a
prestigiosos oradores de la Acción
Católica de Barcelona.
' •
—Va están!... Ya están expuestas
en los escaparates de La Cartuja de
Sevilla le>a figuritas de bel$nea, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Bncon-
irjïreis figuritas para pesebres artísti
eos, familiares « Infantiles.
DISTINCIÓN MERECIDA.-Ha si¬
do condecorado* por el Gobierno del
Generalísimo, con la Medalla de Ser¬
vicios en Campaña y la Cruz del Mé¬
rito Naval, el ayudante de Marina de
Mataró, don Félix Giménez, en pre¬
mio a sus relevantes servicios pres¬
tados durante la guerra contra el
marxiàmo, y haber culminado su br?
liante actuación en la organización
I de los <bou8> armados que, como se >
I sabe, prestaron una eficaz ayuda a la
I campaña naval.
I DETENCIÓN.-rPor ei Brigada de
; ia Guardia Civil de Mataró fué dete-
I Tildo junto con una pareja en Ceña-
i más Salvador Pruna Alsinai naturel
! de Arenys de Munt, de 25 años de '•
edad. |
Dicho individuo es autor de varioa f
' hartos en esta población, cosa que \
ha confesado éi mismo. j
H'S sido puesto a disposición del
Sr. Juez Instructor de Mataró y ha in-
g'-esado en le cárcel.
iEAY8E
i indispensable para el lavado de
lana y seda
! ■
ROBO. — Ayer, alrededor de las
i siete de ia noche, fué robado de una
i casa del Callao, propiedad de don
; Francisco Biayna, un seco, conte¬
niendo 100 kgs. de patatas,
i La puerta de la'^misma, presenta
¡ señales de haber sido forzada.
I Hasta la hora presente se ignora
quien ha sido el iedrón.
{wmmmMM
heraido de tu negocio
Reclâmâcioneit contra ia imposición de ¡sâxsciones




Isern, 34 (de 3 a 6) MATARÓ Teléfono 32.1
Clinloa para Enfermedades de la i>lel w Sonare
= DR. L.L,1NAS '
Tratamiento del Dr. Visa
=•=
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» :: "




SANTORAL. — Moñona mlércoif
les, día 6. — Santos Nicolás de Barfe
arzobispo de Miro, venerado en Ma¬
taró en «Itar propio en l« Basílica de
Santa Maris; Pnllcronio, presbítero;
Santas Dlonisia y Adela, vírgenes.
CUARENTA HORAS
Mañana miércoles continuarán in
la iglesia de RR. Capuchinas, man!'
fcstándose S D. M. a,Ies 7 de la mi*
ñaña,' reservándose a ias 6 de la lu¬
de. Por ia mañana, a las 7 misa can¬
tada; tarde a las 5'30, iriaoglo.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana misas cadamedia hora des¬
de ias 6 a las 9 30. A ias 7, medita¬
ción. A las 8, miso a cargo de la
«Obra Expiatoria». A las 9. misa con-
vcntuai.
Tarde, a las 7. Rosario y Visita
al Santísimo.
A la misma hora Retiro Espitifaal
para señoras y señoritas.
A las 8, Continuación de la Nove¬
na a io Inmaculada.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana mi¬
sos desde ios 6'30 a los 9. A las 6*30,
devoción de las «Cuarenta Ave Ma
ríos».
Tarde, a loa 7, Rosario y Visiti
ai Santísimo. A las 7'15, continuación
de ia Noven» a le Inmaculada.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS.—Mañano misas
cada media hora, desde las 5 y media
hasta les ocho y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa «les6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. —Mañana misa a las 7.
Alberto Guix García
. DENTISTA '
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: ¡unes, miércoles y viernes de 10 a í mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
Vinos de Jerez
OOMESQ, GONZALEZ BYAS,
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JA SiTUAGON INTERNAGONAL ALALOVIiCEDeL LECTQg
(información dei día facilitada por ia Agencia en conferencias teififonicas) . •
El conflicto ruso-
finlandés
Contestación rusa a la
Sociedad de las Naciones
MOSCU, 5.—El Gobierno soviét!
cd ha dado a conpeer la contestación
dado por Molótov a la nota del se
cretarlo de la Sociedad de las Nado
nes, con relación a ia convocatoria
de! Consejo del citado organismo.
La nota, de Molótov, transmitida a
<3inebra tciegráScamente, dice así:
. En nombre del Gobierno de^ ia
U. R-S. S. le comunico que la con¬
vocatoria del Consejo de la S. de
las N. para el día 9 de Diciembre y la
Asamblea para el Idía 11 del mismo
mes, sobre la iniciativa del Sr. Ru¬
dolf Holsti, resalta injustificada bajo
el punto de vista de m! Gobierno.
La Ü. R. S. S. no se encuentra en
estado de guerra con Finlandia y iio
amenaza con ia guerra al pueblo fin
lindés. Por ello es que resulta fuera
de lugar «1 invicar «1 artículo 11, pá¬
rrafo 1, del Covenint de la Sociedad
de las Naciones.
La U, R. S. S. mantiene relaciones
pacíficas con la República democráti¬
ca finlandesa, con cuyo Gobierno Jha
conclqldo un pecio de ayuda mutua y
amistad, en 2 de Diciembre.
Este tratado regula los problemas
que fueron discutidos, sin éxito, en
tas negociaciones con el anterior Gò-
bierno finlandés, el cual ba dejado
sus poderes.
El Gobierno de le República demo -
cráticé finlandesa propuso en su de
claracfón del ;i.° d« Diciembre a la
;U R. S. S., que le prestase ayuda
para liquidar con los esfuerzos co¬
munes, el peligroso foco de goerra
creado en Finlandia por la aclitud del
ex Gobierno finlandés. ,
En tales condiciones ia convocato¬
ria del Consejo y de la Asamblea de
Ifl S. de las N., resulta injustificada,
«apeclalmente porque ninguna de las
pcrsqnas en nombre de las cuales
Holsti se ha didda a la S de las N.,
no representa ?>1 pueblo finlandés.
Concentraciones rusas
en Petsamo
OSLO, 5.—Comunlcsn de Sydva
ranger que los ruaos e?tán concen
írando tropas cerca de Petsamo. Se
cree incluso que loa rusos enviaron
nuevos contingentes procedentes de
Aiexándrovsk, a través de les mon¬
tañas, en dir#cció« a Persamo.
Si se confirmara esta info'moción,
los rusos no tend ían posibilidad de
enlace con su reiagaardia.
Los finlandeses establecieron si
norte de S^lmíjBrvi una linea de de¬
fensa, y declaren: «Hecemoa todo lo
necesario para que no nos dtaelojsn
de aquí.»—Efe.
Acordada por esta Junta de Gobierno la anula¬
ción de todos los convenios de cultivo de los terre¬
nos propiedad de la Caja situados en el paraje deno¬
minado «Éi Palau» hechos por la Junta roja y la
nueva cesión a obreros de esta ciudad, con preferen¬
cia imponentes de esta Caja con anterioridad al 31
diciembre 1935, se admitirán solicitudes hasta el día
20 del próximo diciembre de conformidad con las
cond^ones aprobadas por esta Junta.
Mataró, 30 noviembre 1939. Año de la Victoria.
Se desmiente el ayeriaie de
un cracero soviético
TALLINN, 5. — La Agencia Tele¬
gráfica Estonia declaro que en loa
círculos ble a informados se afirma
que e»totalmeatc inventada ta noticia
según la cual el dia 2 del corriente
habla sido remolcado al puerto de
Tallinn un crucero soviético par» re¬
parar ios averies que se dccia hibia
sufrido en un combate naval ante
Hongo.—Efe.
Sé espera un raid soviético
sobre Helsinki
HELSINKI, 5. — El Encargado de
Negocios de Inglaterra en esta capi
tal ha oidenadpa sus compatriotas
que abandonen inmediatamente Hel-.
aicki, ante el temor d« que se pro¬
duzca un gran raid de la aviación so¬
viética.
En general se cree que este raid se
producirá a primeras horas dei día
de hoy, ya que ht cesado el temporal •
d« nieve y el tiémpo ha mejorado.— <
Efe. t
Voluntarios suecos para lu¬
char contra t)s sóviets ^
ROMA, 5.—Ei enviado especial de
«11 Messaggero» en "Suècia señJila
que solo en la ciudad de Eotocoimo,
los voluntarios suecos que se han
alistado para combatir jumo con «1
«jército finlandés se elevan a 1.500.
En provincias continúan alistándose.
otros varios miles de voluntarlos.
Los voluntarios son «n su mayor
parte estudiantes, pero figureu tam¬
bién numerosos obreros.
í
La perra eo el mar '
Un buque de guerra alemán ^
hunde a un vapor inglés .
AMSTERDAM. 5.-Ei vapor inglés
«Dòric Star» ha sido hundido por un
EDUARDO GRAU
pone 3u coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
nnvío de guerra alemán, en el Atlán¬
tico meridional.
Bi «Doric Star» desplazaba 10.086
tòneiadas.—Efe.
Holanda no armará
a sus buques mercantes
LA HAYA, 5.—En una declaración
escrita que dirige a la segunda Cá¬
mara contestando a una pregunta de
ésta, el ministro de Defensa Nacional
afirma que los baques mercantes ho •
iandeses no serán armados. Anuncia
igualmente que ios donativos etspon
táñeos que hagan los ciudadanos en
favor de ia defensa q^apionai serán




Se han celebrado esta mañana fu-
ntraics en sufragio de los artilleros
cafdós o aacsinados por la horda.
Presidió el acto el Gobernador Ovil
con otras autoridades.
También se celebraron funerales es
la igle^a de la Concepción .^n atptfifSr
gio de los 152 afiliados a ia Confede¬
ración Nacional de Sindicatos Libres
y «Agrupación de Juvcntades antimar¬
xistas». Fui^on- presididos por loa
Generales Orgaz y García Escámez
y otros autoridades. Ambos actos se:
vieron concurridísimos.
—El^efc de^Ja 4' Región Militar
sido visitado por el Genero! Espino¬
so de los Monteros y por el Conseje¬
ro Nacional D. Aurelio joaniquet.
—Bi Presídante df la Diputación bf
dirigido al Jefe del Estado un tciegro-'
ma expresándole en nombre propio^
de ia corporación .^su más ferviente
adhesión y h,omens|t con motivo ^el
cumpleaños de S. B.
—El escultor Sr. Navarro está
modelando una imagen de la Virgea,
reproducción de la que habla en lai
iglesia de Vill«reei que fué destruida
por ios rojos íüritó con la Iglesia. Di¬
cha Jmageii jserá policromada ,|7Qr, el
artista Cstiós Vázquez y en el día de
ia reposición de ta imagen asistirá el
barítono Marcos Redondo que hrr
ofrecido su' concurso para dar mayo r
realce al acto.
un gran Cognac
El mejor de lo mejor
De todo el tnutido
WASHINGTON, 5. — Se anuncia
queies compeñías petrolíferas nor-
teomerlcdnes «xpropíodas en Méjico
tienen el propósito de someter al Tri¬
bunal Internacional de Justicia, de La
Haya, su litigio con el Gobierno me
jicano. Esta información ha sido 'ob -
tenida en circuios competentes bien
Informados norteamericanos. — Efe.
WASHINGTON, 5 — El departa -
mento de Estado anuncia h^ber clr-
euledo carííja n ios Gobiernos inte¬
resados, reclamando el pago de las
deudas de guerra correspondientes ai
vencimiento d« 15 de diciembre ac¬
tual. Efe.
SANTIAGO DE CHILE, 5 -El mi¬
nistro de Asuntos Exteriores ha con
ferenciado con ios enibsjadores de
Bolivia y Perú y c! ministro del Pa
ragusy, quienes le expusieron le In-
íecc'ón de sus gobiernos de protes¬
tar contra la agresión soviética en
Finlandia.-Efr.
MONTEVIDEO. 5.—E! Gobierno
ha dirigido una nota a la Sociedad de
Nociones pidiendo la expulsión de la
Unión Soviética o consecuencia de ia
invasión d» Finlandia.—Efe.
Nacional
BILBAO. — Ei Coronel Bray, MI |
nistro Pienipofencíarlo del PariíÉTuay^
en Espoña ha llegado a esta ciudidd
para rendir honores al que fué cónsul
de dicha nación ën Bilbao D. Pedro
Martín z, asesinado p,or ios rojos.
MADRID. — Una comisión de lo
Asociación de palabras cultas y hue
nas costumbres» ha visUado a! em¬
bajador de Italia General Gámbaro,
entregándole un artístico pergamino
por «I que se le nombra socio de ho¬
nor de aquella entidad.
MADRID —En ei templo de Scnfa
Bárbara se han cekbrado solemnar»
funerales por los caídos del Arma de
Artillería, dedicados según tradicio¬
nal costumbre por la Asociación de
Damas de Santa Bárbaro. Asistieron
el Ministro de Industria; y Comercie»
y Generales López Pinto y Jaén, de
Buruague y Martínez Campos.
Ultima hora deportiva
I ALICANTE.—Cañardo ha ganado
l por media rueda la tercera etapa d>i
I ia prueba ciclista Barcelona Madrid.
l Los demás corredores entraron todos
I en pelotón y con la misma forma ae
1 llevo á cabo toda ia carrera.
FRANClSeO LfOBGRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, l.o-Z."—T. 17251 CaIlc|Reali 528
BARCELONA MATA RIÓ
Cuido del cobro de las cupones de
Deudas del Estado
Vencimiento 1.° Enero 1940
jm.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Matàrô
CON TABI LI DAD ¡ An U HÇÍOS Qf i C i 8 Isë
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Npevo Estado, al día
J05É BARSO — Éiq^r^eFlor, 25 — MATARÓ
La loiogtafía de au comercio,
élcatdlàgo fotogràfícàde vuestioa prodigios,
Fotografías de publícidaè* etc.
leadrán an sello Inconfandihle'^i los 'encima a
ttdnsíriíii foíoérállca AÍfA
S; Fruolsoe de Asís, 1 • MATARÓ • teléfeis 130
Aules de «ncargar sus, Irabejos iadoslriajts de
foiografÍQ pida muestras y precios »
liaisfrtal fotSdrátlca ufa
MASA 11ST A
Martes y VJèrries de 4 a 6,
Itonda Áifonso XII, irúm. 47, 1;^ 2.®
Se venden 2 carros
CASI NUEVOS
Bazón: Sin Cucufatc, 7, piso.
LEANDROARRUFAT
^ AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
D^ 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
M^Ia^.^6 - Tel. 72 Mataré !
Se vende Smith Premier
Nueva completamente.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Razón: Administración del Diario.
I Oficina Local de Colocación Mistaré
' ' ' ' '
^ VISO- , :
Se previene a íod# los Empresfrios, qué además de sujetarse a las nor
mas geneiplea sobre y.olca:cclón obifíre, deben tener en cuánta que jf9 .
cantes que se produzcan en-sus indusfrias seiián cubiertas preferenteaienir
con los «X combatientes en paro forzoso que reúnan Irs necenarias condicio¬
nes de aptitud.
Por lo tanto, antes de proponer i un obekTO deternílnado, deberán infqr^
iqarée'an eeta pflcina sl figura aigúnjsx combatiente parado, que pueda oc«.
,.pj|r Ja.yflcante.a cubritL:^ . ; ' '
Por Dloé, por España y su Revolución Nacional Sindicalista, -' j -
Tilátefó,' 4 dé Diciembre de 1939. Año dé íá Victòria. — El I?fé'>de ia Ofl¿.
cím, Jo^é Pona Montattai^. ^ ' o ^' ' ' *
• * » •
Ayuntamiento de Mntaró \ b
NEGOCIADO DE ABASTOS / '
■ ■
-
■ • ■ANUNCIO ■ ^
Mañane41^ eeis ee pondrá a iu venta carne de cerdo en ios despachos'
Î de cosiumbre a preseíïíación del carnét de racionamiento QUE SERÁ SEÑA¬
LADO CONiUNATEN TINTA, enTa cisiiia correspondiente.
El rtparff) se, verifica'á a rezón de 400 gramos pór cartlile de 4 a 4 fstnh
liares y de 800 gramos de 5 o más faáíiliares.




Organo dd Movimienío 1
PARROQUIA DE SAN JUAN
y SAN JOSÉ
Â la juventud
Ha iisgffdo e! nyomento de crearen
nuestra Parroquia la rama juvenil de
Acción Cnfóüca. Como identificados
en e! catolicismo y en todo io qne
ello supone ya sea en materia de fe' y
costumbres como en creer en la infa¬
libilidad de la Igiesicí, nsjstida por Je¬
sucristo, aceptando sus métodos y
acatando sus orientaciones; de ahí
la necesidad de no deshacernos de
creár lo q'üc ha de ser la Acción Ca ¬
tólica o sea la unión de las fuerzas
católicas, organizados por la afirma¬
ción y difusión de ios principios ca¬
tólicos en todos los aspectos de la
vida. ^
La necesidad d« ella, noP creo que
ffiftterá de vosotrOg desapercibida y
creyendo que os haréis «co de ello,
confío que el miércoles próximo me
scró grata vuestra asistencia a là rev-^
nióú preparatoria, paro la consfifn
ción, que se-qeiebrará en cb Círcaio
Católicó!, a las ocho de lo noche, 4
Vuestro servidor en Cristo,
Juan Cabás, Pbro:
Ecónomo
Mataró, 1 de diciembre de 1939,
Año de la Vic'oria.
PINTURAS
ESMALTES BARNICÉS
Santo Teresa, 44 ■—Almacén ^ -
• ^^
IMPRENTA MINERVA. - MATAR i
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados éstablechníenfos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCA^
3ULIÂ — Teínán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tard^
AnSADOS ANTONIO OUALBA
Saata Teresa, 30 — Teléfono 64
jMtBerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Cburmca, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agna caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 65





«Compañía General de Carbones»
Î. ASberch — Sa.T Antonio, 70—Tel. 7
A R P 1 N T e I 4 M A C H
Leparlo, 23
Provecto» y oreaupuestos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
IL Generalísimo Franco^ 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en aríícolos del ramo
CORREAS LUI i G, COLL
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MftRTIN FiTÈ
, R. Generalísimo Franco*, 59 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pintaras
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32 — Teléfono 585
La predilecta
FOTOGRAFIA ES TA PE
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA ;DE LAS SANTAS
de Vda. de Angosto ]. Ribas
Pníoi. 5S Teléfono 57
FUNERARIA :LA SEPULCRAL
de Mignel Janqneras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HEREORUíTERÍA Xa Argentina
FELIX GIRALT - San Benito, 20 •
Plantas de todas clases
IMPREñ,TA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
JSiempre las ^Imas novedades
MAQUINARIA PONT V C.'A
Real, 565-Teléfono 28 .
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Gensro Pároli Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55 - Palan, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Oran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo trunco. 52 Te!. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORA8
CASA PATUEL - Isern, 1 - Teléf. IIC"
Permanente Solrlza
PELUQUERIA PARA SEhíORAS
MARYLU — R. G. Franco, àO
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRiCf?
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Coloni»»'
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 455^
RADIOS S. CAIMARB'
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispani?
SASTRE E. :SERRAS^
. Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA La CiudRá d® ^ 8^
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DH SSPAÍ^A
R. Cucurell
Ob'spo Mas q Teléfono ^
